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El viejo hospital de Neukólln ,
construído a principios de este siglo ,
consta de una implantación d e
pabellones de 2-3 pisos . Esto s
edificios ya no satisfacen las
exigencias actuales. Sin embargo no
deben ser derribados, sinó utilizado s
para otras funciones .
El nuevo edificio será construído e n
un estrecho terreno en sustitución d e
las antiguas instalaciones . E l
ambiente cercano está caracterizad o
por una urbanización heterogénea ,
que no proporciona puntos de
relación inteligibles .
Los factores de mayor influenci a
para el proyecto surgían de l
Programa para un solar estrecho y
alargado, así como de l a
voluntad de no superar una altur a
máxima de 21 m .
La base del complejo tiene 60 m . d e
anchura y 510 m . de longitud ,
incluyendo las viviendas.
Las partes finales de l a
implantación son de form a
semicircular y contienen edificios
de viviendas . La base, de dos pisos,
tiene 9 metros de altura . En l a
planta baja, entre las zonas de
camas, se encuentran varia s
instalaciones de tratamiento y
reconocimiento que incluyen l a
terapia física y total . El Hall co n
cubierta de vidrio, en cuyos finales
se sitúan sendos montacargas, sirv e
como espacio de distribución, d e
orientación y como lugar de estancia .
En el piso superior están situados u n
laboratorio central, los quirófanos ,
cuidados intensivos, y espacios d e
recuperación .
En la prolongación de la base ,
también de dos pisos, se encuentra n
las instalaciones para e l
aprovisionamiento (almacenes ,
cocina, farmacia y esterilizació n
central, etc .) con un vestíbulo d e
dos alturas . Desde esta zona también
se surte al antiguo edificio .
Entre la base y la zona de camas, un a
central técnica ocupa casi toda l a
superficie . Además en esta zon a
están situados los espacios para e l
personal .
Los dos pisos de camas contiene n
16 zonas de cuidados (32 grupos de
cuidados 1 576 camas), de las cuale s
cada 4 estaciones están unidas por u n
nudo .
Todo el edificio se levanta sobre l a
base de hormigón de los sótanos .
El edificio está cubierto por un a
fachada de aluminio cuyos módulos
contienen paneles blancos o
ventanas de aluminio coloreado y
montantes de 15 cm. de anchura
cubiertos por bandas negras qu e
sobresalen 5 cm .
La protección solar se soluciona po r
medio de celosias de tela de colo r
azul luminoso accionada s
automáticamente por electromotores .
El "Betatrón" se sitúa fuera de l
edificio por causas constructivas .
Además, las rampas de entrad a
para camillas por una parte, y l a
entrada principal con el pabellón d e
entrada, la cafetería y recepció n
constituyen elementos atributivo s
de especial expresión arquitectónica .
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